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Bæ SUNG CHI PELLACALYX KORTHALS  
(Hä §¦íC - RHIZOPHORACEAE) CHO HÖ THùC VËT VIÖT NAM 
  
Vò TIÕN CHÝNH, TRÇN THÕ B¸CH,  
§ç V¡N HµI, BïI HåNG QUANG 
ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt 
Trªn thÕ giíi, hä §−íc-Rhizophoraceae cã 
17 chi vµ 120 loµi. Trong ®ã, hÇu hÕt chóng 
ph©n bè ë c¸c vïng ngËp mÆn, rÊt Ýt khi ph©n bè 
ë trªn ®Êt vµ xa vïng ngËp mÆn nh− hai chi 
Pellacalyx Korthals vµ Carallia Roxb.. Trong 
®ît kh¶o s¸t thùc ®Þa t¹i Khu B¶o tån thiªn 
nhiªn Xu©n Liªn ë tØnh Thanh Hãa, chóng t«i ®G 
thu ®−îc mÉu vËt cña loµi Pellacalyx 
yunnanensis H. H. Hu. ë ViÖt Nam, c¸c c«ng 
tr×nh tr−íc chØ ®Ò cËp ®Õn chi Carallia mµ ch−a 
®Ò cËp ®Õn chi Pellacalyx. Do vËy, ®©y lµ chi 
®−îc bæ sung cho hÖ thùc vËt ViÖt Nam. 
I. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
Ph−¬ng ph¸p so s¸nh h×nh th¸i ®−îc ¸p dông 
trong nghiªn cøu nµy. §©y lµ ph−¬ng ph¸p 
truyÒn thèng trong ph©n lo¹i häc thùc vËt. 
II. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 
1. Chi Pellacalyx Korthals - §−íc bÇu  
r−îu c¹n  
 Pellacalyx Korthals, 1836. Tijdschr. Nat. 
Gesch. Phys., 3: 20.  
 C©y gç. C¸c l¸ kÌm th¼ng, rêi nhau, xÕp táa 
h×nh sao ë ®Ønh cµnh. L¸ mäc ®èi hay mäc 
vßng; mÐp l¸ nguyªn hoÆc cã r¨ng nhá. C¸c hoa 
häp thµnh d¹ng chïm, hoÆc ph©n nh¸nh, cã l¸ 
b¾c con. Thïy ®µi 3-7. Thïy trµng nhiÒu b»ng 
thïy ®µi, mÆt ngoµi cã l«ng, ®Ønh cã r¨ng hay xÎ 
tua rua. C¸c nhÞ g¾n víi miÖng cña èng ®µi, sè 
l−îng nhÞ gÊp 2 lÇn sè c¸nh hoa, chiÒu dµi 
kh«ng b»ng nhau; bao phÊn gÇn h×nh cÇu, 4 «, 
më däc. BÇu h¹, 5-10 «; mçi « mang 8-25 noGn; 
vßi nhôy cã l«ng; ®Çu nhôy d¹ng ®Üa hay h×nh 
®Çu, ph©n thïy kh«ng râ. Qu¶ mäng, gÇn h×nh 
cÇu. H¹t nhiÒu; cã néi nhò, ph«i d¹ng sîi.  
 Trªn thÕ giíi, cã 7-8 loµi ph©n bè ë Trung 
Quèc, In-®«-nª-xi-a, Phi-lÝp-pin, Ma-lai-xi-a, 
Th¸i Lan vµ nay chóng t«i x¸c ®Þnh cã mÆt ë 
ViÖt Nam. 
Trong hä Rhizophoraceae, chi Pellacalyx vµ 
Carallia ph©n biÖt víi c¸c chi kh¸c bëi n¬i sèng 
vµ c¸ch thøc n¶y mÇm cña h¹t. C¸c chi kh¸c 
sèng ë n¬i ngËp mÆn vµ h¹t n¶y mÇm trong khi 
g¾n víi c©y bè mÑ cßn 2 chi nµy kh«ng sèng ë 
n¬i cã ®iÒu kiÖn nh− vËy vµ h¹t kh«ng n¶y mÇm 
khi g¾n víi c©y bè mÑ.  
ë ViÖt Nam, ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn chi chóng 
t«i kh¼ng ®Þnh sù cã mÆt cña chi Pellacalyx ë 
ViÖt Nam. Chi nµy ë ViÖt Nam, cho ®Õn nay, 
chi Pellacalyx cã 1 loµi Pellacalyx yunnanensis 
H. H. Hu. 
2. Pellacalyx yunnanensis H. H. Hu - §−íc 
bÇu r−îu c¹n  
Pellacalyx yunnanensis H. H. Hu, 1940. 
Bull. Fan. Mem. Inst. Biol., Bot. 10: 130. 
 C©y gç cao (3-) 15 m. Cµnh dµy, cã l«ng. L¸ 
non cã l«ng; l¸ mäc ®èi hay mäc vßng 3-4 l¸; 
phiÕn l¸ th−êng h×nh m¸c ng−îc, ®«i khi h×nh 
thu«n hay h×nh m¸c, cì 13-20 × 4,5-6,5 cm, g©n 
bªn 8-9 cÆp, gèc nªm, mÐp cã r¨ng nhá, ®Ønh cã 
mòi ng¾n. Cuèng l¸ dµi 1-2 cm. Cuèng hoa dµi 
kho¶ng 2 cm, nh½n. §µi mµu xanh, khi d¹ng nô 
h×nh bÇu r−îu, nh½n; 6-7 thïy ®µi tån t¹i ë víi 
qu¶, h×nh m¸c, dµi kho¶ng 1 cm, ®Ønh nhän. 
Trµng gåm 6-7 c¸nh hoa mµu tr¾ng, c¸nh hoa xÎ 
tua rua ë ®Ønh. Bé nhÞ gåm 12-14 nhÞ cã chiÒu dµi 
kh«ng b»ng nhau. Bé nhôy: vßi nhôy dµy, ng¾n 
h¬n thïy ®µi; ®Çu nhôy h×nh ®Çu, tån t¹i víi qu¶. 
Qu¶ mäc ë cµnh kh«ng l¸, ®¬n ®éc hay 2-4 qu¶ 
mäc s¸t nhau, gÇn h×nh cÇu, ®−êng kÝnh kho¶ng 
1,5 cm, kÕt hîp víi ®µi tån t¹i cã d¹ng h×nh c¸i 
hò. H¹t nhiÒu, mµu ®en - n©u, h×nh thu«n. 
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Pellacalyx yunnanensis H. H. Hu.  
Ghi chó: 1. cµnh mang hoa; 2. hoa (h×nh vÏ theo mÉu VK 2930 - HN, ng−êi vÏ: Lª Kim Chi). 
 
Loc. class.: China: Yunnan: forests, 850 m. 
Typus: “China: Yunnan: forests, 850 m, Nov. 
1936, Wang 80497 (HT: PE?)”. 
Sinh häc vµ sinh th¸i: Mïa hoa qu¶ vµo c¸c 
th¸ng 6-11. Mäc n¬i s¸ng, th−êng gÆp ë ven 
®−êng trong rõng. 
Ph©n bè: Thanh Hãa (Th−êng Xu©n: B¸t 
Mät, Khu BTTN Xu©n Liªn), Phó Thä (VQG 
Xu©n S¬n). Cßn ph©n bè ë Trung Quèc. 
 MÉu nghiªn cøu: Thanh Hãa (Th−êng 
Xu©n: B¸t Mät, Khu BTTN Xu©n Liªn), TrÇn 
ThÕ B¸ch, Vò TiÕn ChÝnh, §ç V¨n Hµi, Bïi 
Hång Quang, 13/06/2009, VK 2930 (HN); Phó 
Thä (VQG Xu©n S¬n), TrÇn ThÕ B¸ch, Vò TiÕn 
ChÝnh, §ç V¨n Hµi, Bïi Hång Quang, 
3/08/2009, T. T. B¸ch 03080901 (HN). 
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VU TIEN CHINH, TRAN THE BACH, 
DO VAN HAI, BUI HONG QUANG  
 
SUMMARY 
 
In the world, Pellacalyx with 7-8 species distributed in China, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, 
Thailand. In Vietnam, it is the first time, we confirm genus Pellacalyx distributed in Vietnam, this genus with 
1 species Pellacalyx yunnanensis H. H. Hu.  
In Vietnam, genera Pellacalyx and Carallia are distinguished from other genera of Rhizophoraceae by 
living form and germination of seeds. The other genera with some important characters as “trees of inland 
ecosystems; seeds not germinating while attached to parent plant” and Pellacalyx and Carallia with some 
important characters as “trees or shrubs of coastal mangrove ecosystems; seeds germinating and hypocotyls 
growing from fruit while attached to parent plant”. Pellacalyx is distinguished from Carallia by some 
characters: 
Carallia: Stipules twisted, overlapping; stamens attached to disk. 
Pellacalyx: Stipules flat, free; stamens attached to mouth of calyx tube. 
We named Pellacalyx yunnanensis “Duoc bau ruou can” by two main reasons: 
Living form of the species is the same to Carallia -Duoc can. 
Calyx urceolate. 
Some main characters of Pellacalyx yunnanensis: 
Trees (3-)15 m tall. Branchlets thick, with hairs. Leave opposite or whorled, oblanceolate, oblong or 
lanceolate, 13-20 × 4.5-6.5 cm, secondary veins 8-9 pairs, base cuneate, margin serrulate, apex shortly 
acuminate. Pedicel ca. 2 cm, glabrous. Calyx urceolate, 6-7 lobes. Petals 6-7, white. Fruit subglobose, ca. 1.5 
cm in diam. Seeds numerous, brownish black, oblong. 
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